



EN 1907, DEVANT LA NÉCESSITÉ DE RÉTABLIR ET 
D'ORGANISER TOUS LES DOMAINES DE LA CULTURE 
CATALANE APRES DE NOMBREUSES ANNÉES D'OUBLI 
INSTITUTIONNEL, LA DIPUTACI~ DE BARCELONE A CRÉÉ 
L'INSTITUT D'ETUDES CATALANES (IEC) QUI AVAIT POUR 
OBJET DE COUVRIR TOUTES LES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES 
A PARTIR DE TROIS DIRECTIVES: EXIGENCE SCIENTIFIQUE, 
CATALANITÉ ET OUVERTURE. 
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INSTITUTIONS 
n 1907, devant la nécessité de 
rétablir et d'organiser tous les 
domaines de la culture catalane 
apres de nombreuses années d'oubli 
institutionnel, la Diputació de Barcelone 
créa I'lnstitut d'Etudes Catalanes (IEC) 
qui a progressivement élargi les champs 
d'étude, initialement centrés sur les hu- 
rnanités, afin de couvrir toutes les disci- 
plines scientifiques, toujours a partir de 
trois directives qui n'ont pas varié jus- 
qu'a ce jour: I'exigence scientifique,' la 
catalanité et I'ouverture. 
Le début du siecle était une époque de 
rénovation, et pour ne pas confondre 
les organisations rassemblées par I'IEC 
avec les académies déja obsolhtes du 
XVllle siecle, on donna le nom de Sec- 
tions a des instances autonomes qui se 
chargeraient des différents champs de 
recherche. C'est ainsi qu'en 191 1 le 
noyau initial de I'IEC devint la Section 
Historico-Archéologique, et que sont 
créées les sections de philologie et des 
Sciences (sociales et actuelles). De cette 
derniere découlera en 1966 la Section 
de Philosophie et des Sciences Sociales. 
Au cours de ce siecle, I'IEC a vécu une 
histoire parallele a celle de la Catalog- 
ne en général, et a celle de la culture 
catalane en particulier. L'institut s'est 
consolidé progressivement pendant les 
premieres années, surtout grace a I'ai- 
de de la "Mancomunitat", groupement 
administratif des quatre Diputacions 
provinciales catalanes, créé en 1 9 1 4 
par le propre inspirateur de I'lnstitut, 
Enric Prat de la Riba. La dictature du 
général Primo de Rivera ( 1 923- 1930) 
qui supprima la Mancomunitat, supposa 
pour I'lnstitut une commotion passage- 
re. En 193 1, année de la proclamation 
de la Deuxieme République, la culture 
catalane, et avec elle I'IEC et la Gene- 
ralitat qui le protégeait, commencerent 
6 relever la tete. Malheureusement, la 
guerre civile ( 1936-1 939) et la dictadu- 
re du général Franco (jusqu'en 1975) 
qui s'ensuivit, vont rejeter I'activité cul- 
turelle catalane dans une clandestinité, 
d'abord totale, puis partielle, et ce 
n'est qu'au cours des dernieres années 
du régime qu'elle commencera enfin 6 
&re vaguement tolérée. Pendant la dic- 
tature, I'IEC ne survécut que grace a 
I'esprit de résistance de ses membres et 
au mécénat privé. Depuis 1976, année 
oir la monarchie a Iégalisé résolument 
son action dans les Pays catalans, I'lns- 
titut est entré -comme la culture catala- 
ne- dans une phase de normalisation. 
L'oeuvre immense réalisée par I'IEC au 
cours de ces quatre-vingts dernihres 
années est impossible 6 résumer, étant 
donné que, rien que dans le domaine 
de I'édition, plus de 600 volumes ont 
déja été publiés -vaste tache qui a con- 
solidé le catalan comme langue de 
communication scientifique. Nous dev- 
rons donc nous limiter 6 mentionner les 
faits les plus notables. La Bibliothhque 
Nationale de Catalogne, par exemple, 
était au début la bibliotheque de I'IEC, 
qui I'a convertie en la premihre bibliot- 
heque publique de I'Etat espagnol en 
191 4. Actuellement, elle renferme plus 
d'un million de volumes, 3.000 manus- 
crits et 600 incunables, entre autres do- 
cuments d'une grande valeur historique. 
En Catalogne, le travail le plus connu 
est celui de la Section de Philologie oir 
s'est distingué Pompeu Fabra pour son 
ouvrage de codification de la langue 
catalane moderne mené 6 bout avec les 
Normes Ortogr6fiques ( 1 9 1 31, la Gra- 
matica ( l 9 l 8) et le Diccionari normatiu 
( 1932). Actuellement, la Section de Phi- 
lologie prépare I'édition du Diccionari 
del catala contemporani (Dictionnaire 
du catalan contamporain) a partir de 
I'étude d'un vaste ensemble de textes 
écrits en catalan de 1883 jusqu'a nos 
jours, de tous les genres, littéraires ou 
non. Moyennant le traitement informati- 
que, sont établis les fréquences d'ap- 
porition des mots, les contextes, les 
sources... Le résultat sera un dictionnai- 
re d'usage, non normatif, du catalan et 
une banque de données lexicographi- 
ques intéressantes pour les chercheurs. 
Sa réalisation est un exemple d'owra- 
ge laborieux qui requiert une capacité 
de convocation et une plate-forme mo- 
bile au dessus des universités et des 
pcurvoirs locaux et autonomes. 
En ce qui concerne la Section des Scien- 
ces qui a organisé certains cours 06 
sont intervenus des scientifiques de la 
taille d'Albert Einstein ou de Jacques 
Hadamard, une de ses entreprises les 
plus récentes a 6th la création du Cen- 
tre de Recherche Mathémotique (1 984), 
établi dans le campus de I'lJniversité 
Autonome de Barcelone, et qui couvre 
certaines nécessités que les universités 
négligent. Ce centre, unique dans I'Etat, 
invite chaque année de 25 b 30 émi- 
nents chercheurs, étrangers surtout, 6 
faire de longs séjours de trwail en Ca- 
talogne. II a également organisé en 
1986 un congres international sur la to- 
pologie algébrique ( 1  986 Conference 
on Algebrcríc Topology), oU ont été pré- 
sentées des communications sur des 
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themes ausst complexar et bctuels que 
les .espaces projectifs quaterníoniqwk 
La Section des.S*ces a aussi pubPé 
des owrages de Pimportqnce de la Wo-:. 
m de Catcrlunycr, en six volumes. 
Quant a la Sction Historico-Ardidolo- 
gique, pro1ongement.d~ noyau inifial de 
I'lnstitut, elle s'est, su-t orientée5vers 
I'étude de l'histoire' médiévale, avec 
des collections comme les "Esds de. 
Bibliogrcrfm Lul-liana", la "Catalunya 
Cardíngia" ou "L'arquitecíura rodmi- 
ca a Catalunya" (E& de la biblia- 
graphie de Lulle -La Catalogne Caro- 
lingieme- L'architsáyre romane en Ca- 
talognel. L'IEC fait partie de I'Union 
Académique Internutionale (UAD depuis 
1922 et y collabore des entreprises 
comme, actueiiement, le didionnaire du 
latin médiéval ou le Corpus Vitrearum 
Medii Aevi. Le travail continu de cette 
section contribue de faqon décisive b 
fixer avec une rigueur scientifique la 
mémoire de la nation cutalane. 
La Section de Philosophie et des Scien- 
ces Sociales, la plus récente, a entrepris 
des trcwaux aussi divers que I'étude de 
textes iuridiques et d'ouvrages philo- 
sophiques anciens, ou l'int6gration cul- 
turelle des immigrants. L'lnstitut, par 
I'entremise de I'UASI, participe au Con- 
sal lnternational de la Phitosophie et 
des Sciences Sociales, strictement lié b 
I'VNESCO, et criaintienx des contacts 
avec la Communcruté Européenne et 
&importantes académies comme celle 
- &S 'Sciences en URSS. Les relations 
avec le Ministhre espagnol de I1Educa- 
tion et des Stiences sont également re- 
marquables, étant donné que la contri- 
bution de cet organisme aux budgets 
de I'IEC vient en second aprhs la sub- 
vention de la Generalitat. 
Les nécessités de la recherche spéciali- 
sée ont conduit I'lnstitut a constituer une 
série de sociétés filiales, de la Société 
Catalane de Biologie (1 91 21 6 la Socié- 
té Catalane de Communication (1 985). 
L'IEC a également créé des Services 
-de météorologie, de datation au car- 
bone 14-, des laboratoires -de phoné- 
tique expérimentale, d'études géophy- 
siques-, et des centres de recherche 
conjointement avec d'autres institutions. 
II faut enfin signaler la récente augmen- 
totion du nombre des membres de I'lns- 
titut, et I'application d'un ingénieux 
qsthme de remplucement automatique, 
nouvelle preuve du fonctionnement d'un 
organisme qui a su faire, de I'équilibre 
entre la tradition et I'innovation, une 
garantie de travail bien fait. • 
